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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยเรื่องการเมืองการปกครอง 
ของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักศึกษาเกาหลี 
สาธารณรัฐเกาหลีให้มีค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ E1/E2 = 75/75 
แบบเรียนนี้มี 6 บท คือ บทที่ 1 การเมือง การปกครองในสมัยสุโขทัย บทที่ 2 การเมืองการปกครอง 
ในสมัยอยุธยา บทที่ 3 การเมืองการปกครองในสมัยธนบุรี บทที่ 4 การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 บทที่ 5 การเมืองการปกครองในรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 7 และบทที่ 6 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ละบท ประกอบด้วย 1. บทอ่าน และภาพประกอบ 2. ค�าศัพท์ 
การออกเสียงค�าศัพท์ และความหมายของค�าศัพท์ 3. แบบฝึกหัดท้ายบททุกบท 4. แบบทดสอบท้ายบท 
(E1) และ 5. แบบทดสอบรวมบทที่ 1 ถึง บทที่ 6 (E2) เมื่อสร้างเครื่องมือแล้วผู้วิจัยได้น�าเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ตรวจสอบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ชาวไทย 3 ท่าน และอาจารย์ชาวเกาหลี 3 ท่าน 
ผู้วิจัยได้น�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษา 
วิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน 15 คน
ผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนภาษาไทย เรื่อง การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
จนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักศึกษาเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี นั้น 
มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 88.20/96.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ดังนั้นแบบเรียนเรื่องนี้ 
จึงมีประสิทธิภาพสามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาเกาหลี หรือชาวเกาหลีที่สนใจศึกษาเรื่อง
การเมืองการปกครองของไทย
ค�ำส�ำคัญ: แบบเรียนภาษาไทย การเมืองการปกครองไทย สุโขทัย ระบอบประชาธิปไตย นักศึกษาเกาหลี
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Abstract
The objective of this research is to createa textbook for students from Republic 
of Koreaon Thai Politics and Administration from SukhothaiPeriod to Parliamentary Democracywith 
a specified efficiency value of E1/E2 = 75/75. The textbook consists of six chapters: 
Chapter 1: Sukhothai Period’s Politics and Government; Chapter 2: Ayutthaya Period’s Politics 
and Government; Chapter 3: Thonburi Period’s Politics and Government; Chapter 4: Rattanakosin 
Period’s Politics and Government from the reign of King Rama 1 to King Rama 3; Chapter 5: 
Rattanakosin Period’s Politics and Government from the reign of King Rama 4 to King Rama 
7; and Chapter 6: the Period of Parliamentary Democracy. Each chapter consists of four parts: 
reading text and illustrations; vocabulary, pronunciation, and meaning; exercises; and test (E1). 
There is also a comprehensive test (E2) for Chapter 1 to Chapter 6 at the end of the book. 
The textbook is then assessed by three Thai experts and three Korean experts. From the 
experts’ suggestions, the textbook is edited and is trialed with a sample group of fifteen 3rd-year 
and 4th-year Thai major students from Busan University of Foreign Studies, Republic of Korean.
The results of the research shows that the efficiency value of the textbook is E1/ 
E2 = 88.20/96.00 which is higher than the specified value. Therefore, the book is effective 
to be used for teaching Korean students or general Korean people who are interested in Thai 
politics and administration.
Keywords: Creating, Textbook, Thai Politics, Sukhothai, Democratic, Korean Students
บทน�า
สาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบันมีความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการศึกษา ประชากร
ของประเทศไม่มี ผู้ไม่รู้หนังสือ ทุกคนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ เพราะระบบการศึกษาได้มี 
การปฏิรูปอย่างจริงจัง ดังที่ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 
[1] สรุปไว้ว่า ปี ค.ศ. 1980 สาธารณรัฐ
เกาหลีมีการปฏิรูปการศึกษาโดยรัฐบาลได้แต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่า “คณะกรรมาธิการ
แห่งประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา” 
(The Presidential Commission of Education 
Reform) เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
รับสภาพการที่ก�าลังเกิดขึ้นในโลก เช่น การสร้าง 
เกาหลีใหม่ต้องจัดการศึกษาแบบใหม่เนื่องจาก
ก า ร ศึ กษ าคื อ แหล่ ง ผ ลิ ตท รั พ ย าก รมนุ ษ ย์  
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ให้แก่สังคมอันแสดง
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นดัชนีชี้ให้เห็น
คุณภาพการศึกษาของประเทศอีกด้วย
ก า ร ข ย า ย โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง 
คณะกรรมการชุดนี้มีความเร่งรัดและรวดเร็ว 
ในการให้ระดับความแรงและเร็วส�าหรับการให้การ
ศึกษาสมัยใหม่แก่เด็กเล็กและเยาวชน ส่วนผู้ใหญ่
ก็เปิดโอกาสทางการศึกษาด้วยการเรียนภาคพิเศษ 
หรือการเรียนนอกเวลาหลังเลิกงานแล้ว โดยจัด
ฝึกอบรมให้การศึกษาระยะสั้น หรือระยะยาว 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองกับ 
คนชนบทให้มีความใกล้ เคียงกันโดยเฉพาะ 
คุณภาพทางการศึกษาต้องได้มาตรฐานเดียวกัน
และเทียบเท่ากับมาตรฐานโลก 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของ
สาธารณรัฐเกาหลีมีทั้งมหาวิทยาลัยของภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีมีคณะบุคคลมีความรู้ความสามารถ 
ด�าเนินงานอย่างทุ่มเทและเสียสละอีกท้ังมีวิสัยทัศน์ 
กว้ า งไกล มองว่ าภาษา เป็ น เ รื่ อ งที่ ส� า คัญ
ยิ่ งของมนุษยชาติดังนั้นควรเปิดตลาดภาษา 
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ทุกภาษาในโลกให้มากที่สุด ดังเช่น มหาวิทยาลัย
ฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
และมหาวิทยาลัยพูซาน ภาษาและกิ จการ 
ต่างประเทศ ณ เมืองพูซาน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้ น น� า ที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เ พื่ อ ต อบสนอ ง วิ สั ย ทั ศน์  
ดังกล่าว โดยการจัดการเรียนการสอนภาษา 
อย่างหลากหลาย ที่ส�าคัญคือได้ก่อตั้งภาควิชา 
ภาษาไทยท้ัง 2 มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย 
ฮันกุ๊กฯ ได้ด�าเนินการเรียนการสอนมานานกว่า 
50 ปี และต่อมาได้ขยายหลักสูตรการศึกษา 
เปิดการเรียนการสอนเป็นวิทยาลัยการล่าม 
และการแปลท่ีวิทยาเขตยงอินส่วนภาควิชาภาษาไทย 
มหาวิ ท ย า ลั ยพู ซ าน  แ ม้ จ ะ เ ปิ ด ก า ร เ รี ย น 
การสอนภายหลัง แต่สามารถน�าพาการเรียน 
การสอนภาษาไทยให้มี ชื่ อ เสี ยงโดดเด่นได้ 
เช่นเดียวกัน
ภาควิชาภาษาไทยของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยนั้น 
มีหลักสูตรคล้ายคลึงกัน เช่น รายวิชาการสนทนา
ภาษาไทย การอ่านภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย 
การเมืองการปกครองของไทย วัฒนธรรมประเพณี 
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ พุทธศาสนา และวรรณคดีไทย 
เป็นต้น ในการเรียนรายวิชาที่ไม่ใช่วรรณคดีไทย 
หรือการสนทนาภาษาไทยนั้น ส่วนใหญ่จะ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลีทั้ งสิ้น 
โดยมีอาจารย์ชาวเกาหลีเป็นผู้สอน ท�าให้นักศึกษา
เข้าใจรายวิชาเหล่านั้นเป็นอย่างดีเมื่อมีอาจารย์ 
ชาวไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เช่น 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แล ะมหาวิ ทย าลั ย เ กษตรศาสตร์  เ ป็ นต้ น 
มาร่วมสอนนักศึกษา ท�าให้นักศึกษาได้มีโอกาส 
เรียนภาษาไทยกับเจ้าของภาษาจึงเกิดการพัฒนา 
ขึ้ นมาก แต่บางรายวิ ชา เช่น สั งคมไทย 
ประวัติศาสตร์ไทย เป็นเรื่องเข้าใจยากจึงจ�าเป็น 
ต้องให้อาจารย์ชาวเกาหลีเป็นผู้สอน และเรียน 
จากต�าราเรียนที่เป็นภาษาเกาหลีเท่านั้น
จากประสบการณ์การเรียนวิชาภาษาไทย 
ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ยพู ซ า น ฯ  ข อ ง ผู้ วิ จั ย ท� า ใ ห้  
เกิดความคิดว่า หากการเรียนรายวิชาดังกล่าว 
มีแบบเรียนท่ีค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหาวิชาการ
ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน จะท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
วิชาการ และพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย 
ได้อีกทางหน่ึง อีกท้ังผู้วิจัยมีความสนใจเร่ืองการเมือง 
การปกครองของประเทศไทยตั้งแต่ครั้ งเรียน 
ท่ีภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพูซานภาษา
และกิจการต่างประเทศ ต่อมามีโอกาสศึกษา 
ต่อที่ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นเวลา 1 ปี ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ของสองมหาวิทยาลัย ได้อ่านหนังสือต�าราเรียน
ประวัติศาสตร์ไทย การเมือง และการปกครอง 
ของประเทศไทย ซ่ึงเป็นแบบเรียนส�าหรับนักเรียนไทย 
ยิ่ ง เ กิ ด ค ว ามสนใ จต้ อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ม า กขึ้ น 
ด้วยเหตุที่ต�าราหนังสือเรียนนั้นใช้ภาษาไทย 
ไม่ยากจนเกินไป หากมีค�าศัพท์ ใดไม่ เข้าใจ 
ความหมายก็ เปิ ดพจนานุกรมเกาหลี-ไทย 
จึงได้รับความรู้ และวงศัพท์เพิ่มเติมจากการเกิด
การพัฒนาการเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้ผู้ วิ จัยจึ ง เกิดแรงบันดาลใจว่า 
หากมีโอกาสเป็นผู้สอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษา
ชาวเกาหลีจะสร้างแบบเรียนเกี่ยวกับเ ร่ืองนี้ 
เป็นภาษาไทยต่างจากต�าราเล่มอื่นๆ ที่เคยศึกษา
มาในเกาหลี อีกทั้งตระหนักถึงประโยชน์ทั้งใน
ทางความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทย การเมือง 
และการปกครองของประเทศไทย และช่วย 
เสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยอีกด้วย 
ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้าง
แบบเรียนภาษาไทย เรื่อง การเมืองและการ
ปกครองของประเทศไทยตั้ งแต่สมัยสุ โขทัย
จนถึ งสมั ยการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ ผู้ เ รียนชาวเกาหลี 
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ข้างต้น 
และชาวเกาหลีทั่ วไปที่สนใจศึกษาการเมือง 
การปกครองของไทย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ พ่ือสร้ างแบบเรียนภาษาไทยเ ร่ือง
การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส� า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า เ อ ก ภ าษ า ไ ท ย ข อ ง 
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ภาษาและกิจการต่างประเทศ 
และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัย 
พูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบเรียนภาษา
ไทยเรื่องการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้อยู่ในเกณฑ์ 75/75
3. เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร อ่ า น ภ า ษ า ไ ท ย
ของนักศึกษาหรือชาวเกาหลีที่สนใจการเมือง 
การปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
การปกครองในระบบประชาธิปไตย
ควำมส�ำคัญของกำรวิจัย
ได้แบบเรียนภาษาไทยเรื่องการเมืองการ
ปกครองของไทยส�าหรับนักศึกษาเกาหลี วิชา
เอกภาษาไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด และเป็น
แนวทางการสร้างแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับ 
ชาวต่างชาติ รายวิชาต่างๆ ต่อไป เช่น วรรณกรรม
ไทยหรือวรรณคดีไทย เศรษฐกิจของประเทศไทย 
เป็นต้น
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากร คือ นักศึกษาเกาหลีวิชาเอก
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย 
ฮั น กุ๊ ก  ภ า ษ า แ ล ะ กิ จ ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
และมหาวิทยาลัยพูซาน ภาษาและกิ จการ 
ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557
2. กลุ่ มตัวอย่ าง เป็นนักศึกษาเกาหลี
วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีท่ี 4 
มหาวิทยาลัยพูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 15 คน โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง
3. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยแบ่ง
ระยะเวลาการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ
 ระยะที่ 1 วางแผน
 ระยะที่ 2 สร้างเครื่องมือ คือ แบบแบบ
เรียนภาษาไทยเร่ืองการเมืองการปกครองของไทย
ส�าหรับนักศึกษาเกาหลีวิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
 ระยะที่ 3 ทดลองเคร่ืองมือ รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และสรุปผล 
การวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะ
4. เนื้อหาในแบบเรียน มี 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย
บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา
บทที่ 3 การเมืองการปกครองในสมัยธนบุรี
บทท่ี 4 การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 
 รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3
บทที่ 5 การเมืองการปกครองในรัชกาลที่ 4 ถึง 
 รัชกาลที่ 7
บทที่ 6 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. แบบเรียนภาษาไทยเรื่องประวัติศาสตร์
การเมือง และการปกครองของไทยส�าหรับ
นักศึกษาเกาหลี หมายถึง แบบเรียนที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยเรียบเรียงให้เหมาะสมกับนักศึกษาเกาหลี
และตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาเกาหลี หมายถึง นักศึกษาวิชา
เอกภาษาไทยชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ณ ภาควิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพูซานภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี
วิธีด�าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัย เรื่อง การสร้าง
แบบเรียนภาษาไทย เรื่องการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามขั้นตอน 
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
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2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างแบบเรียน
3. สร้างบทอ่านจากเอกสาร ต�าราเรียนและ
แบบเรียนประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของ
ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
4. คัดเลือกค�าศัพท์เฉพาะในเรื่อง อธิบาย
ความหมายทั้ งภาษาไทยและภาษา เกาหลี  
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต และพจนานุกรม
ฉบับเกาหลี-ไทยและออกเสียงค�าศัพท์นั้นๆ
5. สร้างแบบฝึกหัดตอบค�าถามจากเรื่อง 
และค�าศัพท์ในบท
6. น�าเครื่องมือข้างต้นส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจ เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข
7. น�าแบบเรียนไปทดลองกับกลุ่มประชากร 
ที่ เ ป็ นนั ก ศึ กษ า เ ก าหลี วิ ช า เ อกภาษาไทย 
จ�านวน 5 คน แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข
8. แก้ไขปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญ และจากการน�าไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง
9. ได้เครื่องมือซึ่งเป็นแบบเรียนบทที่ 15 
ถึงบทที่ 6 ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วตามข้อแนะน�า
ของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มประชากร ไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร
10. ส ร้ า ง แผนกา รสอน บทที่  1  ถึ ง 
บทที่ 6
11. ก�าหนดระยะเวลาการทดลองเครื่องมือ 
6 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2558 
วันละ 3 - 4 คาบ
12. น� า เครื่ อ งมื อไปใช้ สอนจริ งกั บกลุ่ ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาเกาหลีวิชาเอกภาษาไทย 
ชั้ น ปี ที่  3  แล ะปี ที่  4  จ� า น วน 15 คน 
ณ มหาวิทยาลั ยพูซาน ภาษาและกิ จการ 
ต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพของเครื่องมือตามเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ 
E1/E2 = 75/75 ดังตารางก�าหนดระยะเวลาการ
ทดลองเครื่องมือข้างต้น
13. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย 
และสรุปผล
14. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 14.1  สถิติ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ของ
คะแนนจากแบบบันทึกคะแนนหลัง เรียนจบ 
แต่ละบทและการทดสอบครบ 6 บท โดยใช้สูตร 
[2]
เมื่อ  X
_
 แทน  คะแนนเฉลี่ย
  ΣX แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
  N แทน จ�านวนผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่ม 
   ตัวอย่าง
 14.2 สถิ ติ ห าค่ าปร ะสิ ทธิ ภ าพของ
แบบเรียนภาษาไทยเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง 
การปกครองของไทยส�าหรับนักศึกษาเกาหลี 
วิชาเอกภาษาไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
โดยใช้สูตร [3] 
และ  
เมื่อ E1 แทน สัมประสิทธิ์ของแบบทดสอบ
หลังเรียนแต่ละบท
 E
2
 แทน สัมประสิทธิ์ของผลลัพธ์จาก
การสอบครบทุกบทคิดเป็นร้อยละ
 ΣX แทน คะแนนรวมของนักศึกษา
จากการท�าแบบทดสอบแต่ละบท
 ΣF แทน คะแนนรวมของนักศึกษา
จากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เม่ือเรียนครบท้ัง 6 บท (คะแนนสอบของบทท่ี 
1 ถึง 6)
 N แทน จ�านวนผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง
 A  แทน คะแนนเต็มของการท�าแบบ
ทดสอบท้ายบทเรียน
X
_
   =   ΣX
n
   ΣX
n= × 100
A
E1
   ΣF
100
BE2
n ×
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 B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนครบทั้ง 6 บท
ผลการวิจัย
การสร้างแบบเรียนภาษาไทย เรื่องการเมือง
การปกครองของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ผู้วิจัยได้น�าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักศึกษาเกาหลีท่ีเรียนภาษาไทยเป็นวิชา
เอกภาษาไทยช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 จ�านวน 15 คน 
ณ มหาวิ ท ย า ลั ยพู ซ านภาษาแล ะกิ จ ก า ร 
ต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ตามตาราง 
การสอนที่ ก� าหนดไว้  ผู้ วิ จั ยได้ ให้นักศึกษา 
ท� า แบบทดสอบหลั ง ก า ร เ รี ย นทั้ ง  6  บท 
สามารถเก็บข้อมูลคะแนนการสอบ ดังตารางท่ี 1 
ตำรำงที่ 1 แสดงคะแนนการท�าแบบทดสอบหลังการเรียนแต่ละบท ทั้ง 6 บท (E1) 
ล�ำดับที่ บทที่ 1
(20)
บทที่ 2
(20)
บทท่ี 3
(20)
บทที่ 4
(20)
บทที่ 5
(20)
บทที่ 6
(20)
คะแนนรวม 
120 คะแนน
1 16 17 20 16 19 20 108
2 14 19 19 18 15 16 101
3 18 20 15 19 17 19 108
4 15 16 15 15 17 17 95
5 19 20 16 17 18 18 108
6 20 15 17 18 19 19 108
7 16 16 18 18 16 19 103
8 20 18 20 16 17 16 107
9 20 18 14 19 17 20 108
10 19 19 17 19 18 17 109
11 18 20 19 20 19 15 111
12 18 17 18 15 20 18 106
13 18 15 19 17 20 18 107
14 16 14 20 18 20 20 108
15 12 17 15 18 19 20 101
ΣX 259 261 262 263 271 272 264.66
X
_
17.26 17.40 17.46 17.53 18.06 18.13 17.62
E1 86.30 87.00 87.30 87.65 90.30 90.65 88.20
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ผลการประ เมินการทดสอบท้ ายบททุก
บทของแบบเรียนภาษาไทย เรื่อง การเมือง
การปกครอง ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้ง 6 บท นั้น 
ได้คะแนนรวมของนักศึกษาจากการน�าแบบ
ทดสอบแต่ละบท (ΣX) เท่ากับ 264.66 
เมื่อน�าผลคะแนนรวมมาหาค่าคะแนนเฉลี่ยจะได้ 
17.62 สุดท้ายผู้วิจัยได้หาค่าประสิทธิภาพของ
แบบเรียนฯ (E1) ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 6 
พบว่ามีค่าอยู่ ท่ีร้อยละ 88.20 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 
ที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ คือ E1 = 75
ตำรำงที่ 2 แสดงคะแนนการท�าแบบทดสอบรวมบทที่ 1 ถึง บทที่ 6 (E2)
ล�าดับที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน คะแนนที่สอบได้
1 50 48
2 50 50
3 50 50
4 50 48
5 50 46
6 50 44
7 50 48
8 50 49
9 50 48
10 50 50
11 50 48
12 50 50
13 50 47
14 50 49
15 50 47
ΣF 722
E2 96.00
จากตารางแสดงการท�าแบบทดสอบรวม บทที่ 1 ถึง บทที่ 6 (E2) นั้น ได้คะแนนรวม (ΣF) ได้ 722 
และเมื่อน�ามาหาค่าสัมประสิทธิ์ของผลลัพธ์จากการท�าแบบทดสอบครบทุกบท คิดเป็นร้อยละ 96.00 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้คือ E2 = 75 แสดงว่าแบบเรียนฯ เป็นแบบเรียนที่มีมาตรฐาน 
สามารถน�าไปใช้กับผู้เรียนเกาหลี และผู้สนใจชาวเกาหลีที่ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเมือง 
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ตำรำงที่ 3  สรุปคะแนนและร้อยละของการท�าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบท และคะแนนทดสอบรวม 
บทที่ 1 ถึง บทที่ 6 (E1/E2) 
X
_
จ�านวนคน 
(N)
คะแนนเต็ม ΣX ร้อยละ
แบบทดสอบหลังการเรียนแต่ละบท 15 120 1588 88.20 (E1)
แบบทดสอบรวม บทท่ี 1 ถึง บทท่ี 6 15 50 722 96.00 (E2)
จากตารางสรุปและร้อยละของการท�าแบบ
ทดสอบหลังเรียนแต่ละบท และคะแนนทดสอบรวม
บทที่ 1 ถึง บทที่ 6 คือ E1/E2 = 88.20/96.00 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้คือ E1/E2 
=75/75 แสดงมาตรฐานของแบบเรียนการเมือง
การปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยเกาหลี 
หรือสามารถใช้สอนชาวเกาหลีที่สนใจการเมือง 
การปกครองของประเทศไทยได้
ข้อสังเกต
ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ คะแนนสอบท้ายบท
ของทุกบทจะมีค่าคะแนนที่แตกต่างกัน เมื่อผู้วิจัย
ได้เรียงล�าดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อยพบว่า 
ผู้เรียนท�าคะแนน E1 บทที่ 6 ซึ่งเป็นบทสุดท้าย
ดีท่ีสุด คือ ร้อยละ 90.65 ส่วนบทท่ี 1 นั้น 
ได้คะแนนร้อยละต่� าที่ สุดคือร้อยละ 86.30 
ดังตารางที่ 4 
ตำรำงที่ 4 แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนการเมืองการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทที่ 1 ถึง บทที่ 6 โดยเรียงล�าดับจากมาก 
ไปหาน้อย
บทที่ เน้ือหำ E1
6 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 90.65
5 การเมืองการปกครองในรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 7 90.30
4 สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 87.65
3 การเมืองการปกครองในสมัยธนบุรี 87.30
2 การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา 87.00
1 การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย 86.30
จากตารางข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า บทท่ี 1 
ผู้เรียนได้ค่า E1 ต่�าที่สุดคือ 86.30 เมื่อผู้วิจัย
สอบถามผู้เรียน ผู้เรียนให้เหตุผลว่า ยังสับสน
กับการปกครองในสมัยสุโขทัย และเพราะเป็นค�า
ราชาศัพท์ซ่ึงท�าให้ยากแก่การเข้าใจ 
ส่วนบทที่ 2 ถึง บทที่ 6 ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ค�าศัพท์มากขึ้น และสามารถสร้างภาพให้เกิดความ
เข้าใจได้ เพราะอยู่ในยุคสมัยท่ีเร่ิมเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบอบประชาธิปไตย ส� าห รับบทท่ี 6 
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ได้คะแนนมากที่สุด เพราะเป็นบทใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และนักศึกษามีวงศัพท์สะสม 
ตั้งแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 5  จึงมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถท�าคะแนนสอบได้ดี อีกทั้งผู้สอนเข้าใจ 
เน้ือหาท่ีสอนเม่ือนักศึกษาไม่เข้าใจสามารถอธิบายได้ 
แม้จะต้องใช้ภาษาเกาหลีบ้าง ภาษาไทยบ้าง 
ส่ วนใหญ่นักศึกษาจะถามเป็นภาษาเกาหลี 
แต่ผู้สอนพยายามอธิบายเป็นภาษาไทยให้มากท่ีสุด 
คะแนนสอบของทุกบทจึงมีค่าเกินเกณฑ์ท่ีผู้วิจัย
ก�าหนด และน่าสังเกตคือคะแนนจะไล่ย้อนลง คือ 
บทท่ี 6 ถึง บทท่ี 1 ซึ่งผู้เรียนให้เหตุผลว่า 
บทต้นๆ นั้นยาก
ตำรำงที่ 5  สรุปคะแนนและร้อยละของการท�าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบท และคะแนนทดสอบรวม 
บทที่ 1 ถึง บทที่ 6 (E1/E2) 
X
_
จ�านวนคน 
(N)
คะแนนเต็ม ΣX ร้อยละ
แบบทดสอบหลังการเรียนแต่ละบท 15 120
1588
88.20
(E1)
แบบทดสอบรวม บทท่ี 1 ถึง บทท่ี 6 15 50 722 96.00
(E2)
จากตารางสรุปคะแนนและร้อยละของการท�า
แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบท และคะแนนทดสอบ 
ร วมบทที่  1  ถึ ง  บทที่  6  คื อ  E1/E2 
= 88.20/96.00 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้ วิจัย 
ได้ก�าหนดไว้คือ E1/E2 =75/75 แสดงมาตรฐาน 
ของแบบเรียนการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน�าไปใช้ใน
การเรียนการสอนให้แก้นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 
ในมหาวิทยาลัยเกาหลี หรือสามารถใช้สอน
ชาวเกาหลีที่สนใจการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยได้
สรุปและอภิปรายผล
ข้อสรุปที่ ผู้ วิจัยได้รับจากงานวิจัยและการ
ปฏิบัติการสอนกลุ่มตัวอย่าง มี 2 ประการ คือ
ประกำรที่  1 การอ่ านแบบเรียนไทย 
ในรายวิชาสังคมและการปกครองของไทยของ
นักศึกษาเกาหลีที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกเป็น
เรื่องส�าคัญ ส่วนใหญ่แบบเรียนเป็นภาษาเกาหลี 
และสอนโดยอาจารย์ชาวเกาหลีที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการเมืองการปกครองไทย นักศึกษาเกาหลี
จะเข้าใจและสนุกสนาน เม่ือผู้วิจัยสร้างแบบเรียน
การเมืองการปกครองของประเทศไทยโดยเรียบ
เรียงจากหนังสือไทย แบบเรียนไทย และงานวิจัย
ของนักวิชาการไทย แล้วเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ 
ให้ มี ค ว าม เหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ยนชาว เก าห ลี  
จึงเป็นเรื่องยากมาก แต่ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะ 
ข้อแนะน�า จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน ซึ่งเป็น
อาจารย์ชาวเกาหลี 3 ท่าน และเป็นอาจารย์ 
ชาวไทย 3 ท่าน ท�าให้ผู้วิจัยสามารถสร้าง 
แบบเรียนได้ส�าเร็จด้วยดี 
 ประกำรที่  2 เมื่ อปฏิบัติการสอน 
ท�าให้ทราบได้ว่าเน้ือหาของแบบเรียนค่อนข้างยาก 
ส�าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติ เพราะเกี่ยวข้อง 
กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งมีค�าศัพท์
เฉพาะและค�าราชาศัพท์ที่เข้าใจยากจึงจ�าเป็นต้อง 
อธิบายให้ชัดเจน และใช้สื่อการสอนประกอบ 
การสอนที่หลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ 
และสร้ างบรรยากาศที่ สนุกสนานให้ เนื้ อหา
น่าติดตาม โดยเปรียบเทียบกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์เกาหลี ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
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แม้บางครั้งต้องเพิ่มเวลาเรียนให้มากขึ้น แต่ผู้เรียน
ก็เข้าใจและสนุกสนาน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยเรื่อง การเมืองการปกครองของ
ไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย เป็นแนวทางส�าคัญ 
ในการสร้างแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย และสังคมการเมืองการ
ปกครองไทยในสมัย 14 ตุลาคม พ.ศ. 2514 
จนถึงปัจจุบัน อันเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน
ชาวต่างประเทศท่ีสนใจสังคมและประวัติศาสตร์
ประเทศไทย หรือเป็นแนวทางส�าคัญในการสร้าง
แบบเรียน วรรณกรรมไทย หรือวรรณคดีไทย 
หรือเศรษฐกิจของประเทศไทย
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